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摘要 
 
摘要 
随着计算机科学技术的发展，高校中的日常考务工作逐步得以实现自动化信
息化管理，传统手工纸质作业的方式逐步显得低效而不准确。如今，国外许多学
校都已将网络技术和计算机技术引入到了校园管理当中。传统的考试组织方式要
经过教师出题、考生考试、教师阅卷评分、成绩记录等多个步骤，人工组织考试
的方法劳力费时，还容易出错，在信息化如此发达的今天，已无法满足当下快速、
准确地进行业务处理的要求，本系统将致力于解决上述问题。 
论文首先分析了考务管理系统的发展现状，并根据考务管理系统的实际需求
情况，详细描述了从需求分析，到系统设计、系统实现、系统测试等过程。通过
对系统进行了需求分析，阐述了系统的功能需求和性能需求。根据需求分析和系
统设计原则，对系统总体结构、逻辑架构、网络架构等进行了总体设计。系统采
用 SQL 数据库进行数据存储，后台结合.NET 编程技术进行开发，应用 B/S 结构
进行系统的构建。 
考务管理系统的引入，使得考试可以摒弃纸质形式，采用完全无纸化考试，
系统自动评分，考生在走出考场前就能得知考试成绩，极大地减轻了相关组织机
构的工作负担，使工作更加高效，对以后考务工作的发展起到重要作用。 
关键词: 考务管理；题库管理；B/S
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Abstract 
 
Abstract 
With the development of computer science and technology, university of daily 
examination work step by step to realize information management automation, the 
traditional way of manual paper work gradually appear inefficient and inaccurate. 
Now, many schools abroad are the computer technology and network technology in 
the management of campus. Traditional way of exam organization should pass the 
teacher, the examinee exam questions, teachers reading scores, record multiple steps, 
such as artificial organization examination labor time consuming, and easy to get 
wrong, in such a developed day of informationization, have been unable to meet the 
present business processing requirements quickly and accurately, this system will be 
dedicated to solving the above problems. 
Dissertation first analyzes the development status quo of examination 
management system, and according to the actual demand of examination management 
system, describes in detail from the demand analysis, system design, system 
implementation and system testing process. Based on the system requirements 
analysis, this paper expounds the system functional requirements and performance 
requirements. According to the requirement analysis and system design principle, 
system general structure, logical architecture, network architecture and so on has 
carried on the overall design. System USES SQL Server 2010, background. NET 
programming technology development, application system B/S structure to construct. 
The introduction of the examination management system, makes the examination 
can abandon paper, USES the completely paperless examination, the system 
automatically score, students will learn that test scores before out of the venue, greatly 
reduce the related organization work, make work more efficient, play an important 
role on the development of organization work. 
 
Key Words：Examination Management; Management of Test Papers; B/S
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
网络技术与计算机技术的发展，可以说彻底改变了现代化生活的各个方面。
无论是工作、学习、社交，如今人类已经离不开互联网和计算机。 
国外许多学校都已将网络技术和计算机技术引入到了校园管理当中。“耶鲁
公开课”已是全球许多学生所熟知的热门资源，专业文献或数据都能通过简单的
单击操作一秒之内在全球范围内搜索出上百万条相关记录[1]。远程教育如今越发
普遍，国内许多一流高校也开始尝试独自或者与其他高校联合开设网络公开课，
所涉及的学科种类丰富，受到广大学生热捧[2]。 
远程教育的内容不仅是指网络授课，还包括了在线答疑、课堂测试等。国内
的远程教育已经起步和发展，但大多局限于在线授课，答疑的环节都很少涉及，
更不说在线考试环节[3]。传统的考试组织方式要经过教师出题、考生考试、教师
阅卷评分、成绩记录等多个步骤，人工组织考试的方法劳力费时，还容易出错，
在信息化如此发达的今天，已无法满足当下快速、准确地进行业务处理的要求[4]。 
该考务管理系统的引入，将解决如上提到的问题。题库的建立可以多次使用，
教师可以随时修改题库内容，只需选择考题编号便可将相应考题调出让考生考试
[5]，还可开设练习题库供考生进行考前复习，完全丢掉了人为出题的复杂[5]；考
试接受后，阅卷也变得轻松，客观题可由系统自动评分，教师只需在线对主观题
进行阅卷给分，分数提交后，学生便能立马收到测评总分。考试的所有环节和所
有数据全部都电子化，既方便存储，又方便查阅[6]。目前，国内许多专业资格考
试都已经摒弃纸质形式，采用完全无纸化考试，系统自动评分，考生在走出考场
前就能得知考试成绩，极大地减轻了相关组织机构的工作负担，使工作更加高效。
今后，网上在线系统可以更多地引入国内各大高校[7]。 
1.2 研究目标和研究内容 
本文利用.NET 平台和 SQL SERVER 2010 数据库技术，结合 B/S 模式，建立
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该考务管理系统系统，是多项功能有机结合的考试系统。 
相对于传统的考试方式，在线考试系统有很多优势： 
1、管理员可以更加灵活地管理考试信息，设置考试时长、操作限制等。教
师只需选择题库中的考题，系统便能自动生成考试试卷[8]； 
2、更容易控制考试时间。管理员可控制系统的开放时长和强制关闭功能，
考生只能在规定的时长内进行答卷，试卷自动关闭之后的考生操作将不再录入分
数[9]； 
3、评分快速简单，考生完毕后，系统和自动对客观题进行给分，只有少部
分主观题需要由教师亲自在线修改。当整篇试卷只有客观题，考生在做完试卷提
交后便能立马得知考试分数。计算机阅卷在一定程度上增加了考试公平性[10]。 
1.3 本文工作与组织结构 
根据系统开发目的，本文的写作思路做如下划分： 
第一章：绪论，交代本系统的开发背景及意义，简述当前研究现状下系统的
不足和缺陷，并说明系统的设计目标。 
第二章：详细分析了功能需求和性能需求。 
第三章：从总体设计、详细设计、数据库、页面展示设计等方面来详细阐述。 
第四章：系统代码展示及各系统模块分析。 
第五章：对系统功能的完备性和性能的健壮性进行测试，进一步保障系统的
正常使用。 
第六章：总结此次的优势，也反思其中的不足。
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